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国
連
聞
の
授
業
は
む
ず
か
し
い
。
教
科
書
に
盛
り
込
ま
れ
た
知
識
を
小
間
切
れ
に
教
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
読
む
力
、
読
み
と
る
力
、
考
え
、
ま
と
め
る
力
を
要
求
さ
れ
る
学
習
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
語
教
師
は
、
自
身
の
人
生
観
、
も
の
の
考
え
方
、
人
間
性
、
芸
術
的
感
受
性
な
ど
、
広
い
意
味
で
の
人
間
の
精
神
活
動
の
す
べ
て
が
、
教
師
の
力
量
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
語
の
最
初
の
授
業
で
、
私
は
生
徒
に
必
ず
、
国
語
教
育
の
め
ざ
す
も
の
を
簡
略
に
話
す
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
の
授
業
を
受
け
る
心
構
え
を
き
ち
ん
と
も
っ
て
も
ら
う
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
意
味
あ
い
も
強
い
が
、
教
師
と
し
て
、
何
を
め
.
さ
し
て
教
育
を
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
確
認
な
し
で
は
、
一
年
間
の
担
当
し
た
授
業
の
方
向
が
定
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
国
語
教
育
と
は
、
言
葉
そ
の
も
の
を
学
習
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
言
語
生
活
を
坐
か
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
言
葉
を
通
し
て
得
た
、
も
の
の
み
か
た
や
考
え
方
が
、
生
徒
の
人
間
性
を
磨
き
、
高
め
て
い
く
カ
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
言
葉
を
通
し
て
認
識
で
き
た
人
間
の
現
実
と
か
、
言
葉
か
ら
触
発
さ
れ
て
得
た
人
間
の
理
想
を
、
し
っ
か
り
と
把
撮
で
き
る
の
の
中
村
献
作
が
国
語
の
学
習
の
よ
さ
で
あ
る
。
さ
ら
に
論
理
的
明
快
さ
を
も
っ
た
美
し
い
文
章
と
、
感
覚
的
情
起
を
も
っ
た
美
し
い
文
章
に
感
動
で
き
る
と
い
う
点
も
素
晴
し
い
こ
と
で
あ
る
。
国
語
教
育
の
活
動
の
基
本
と
な
る
も
の
が
、
読
む
、
聞
く
、
書
く
、
話
す
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
読
む
、
聞
く
と
い
う
行
為
は
、
他
者
を
ど
れ
だ
け
理
解
で
き
る
か
と
い
う
命
題
に
通
じ
る
。
読
む
と
い
う
行
為
は
文
章
の
主
題
を
読
み
と
る
と
い
う
ほ
か
に
、
文
章
を
書
い
た
人
の
意
図
や
気
持
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
に
も
か
か
わ
っ
て
い
く
。
書
く
、
話
す
と
い
う
行
為
は
、
己
れ
の
意
思
や
感
情
を
表
現
し
、
自
身
を
理
解
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
他
者
の
考
え
方
を
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
く
。
国
語
教
育
の
基
本
は
だ
か
ら
、
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
を
主
眼
と
し
、
理
解
す
る
、
理
解
し
う
る
、
理
解
さ
れ
る
、
理
解
し
て
も
ら
う
、
理
解
し
合
う
と
い
う
コ
ミ
品
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
を
重
視
す
る
。
聖
書
(
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
立
白
書
」
〉
に
「
初
め
に
言
葉
あ
り
き
。
言
葉
は
神
な
り
き
。
」
と
あ
る
ご
と
く
、
言
葉
は
、
神
に
近
づ
く
第
一
義
の
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
私
た
ち
の
前
に
あ
る
。
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そ
れ
は
、
こ
の
先
、
科
学
万
能
の
時
代
が
来
て
、
理
工
技
術
に
と
り
か
こ
ま
れ
る
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
変
わ
ら
な
い
真
理
で
あ
ろ
う
。
で
は
言
葉
と
し
て
の
日
本
語
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
一
一
頃
、
英
語
に
比
べ
て
劣
る
と
さ
え
言
わ
れ
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
今
日
の
豊
か
な
日
本
の
経
済
生
活
や
科
学
技
術
の
発
達
は
、
日
本
語
の
利
点
を
通
し
て
み
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
コ
ン
ピ
ュ
タ
l
時
代
の
技
術
者
も
、
国
語
の
能
力
の
あ
る
人
の
方
が
伸
び
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
言
葉
と
し
て
の
日
本
語
は
衰
弱
す
る
ど
こ
ろ
か
、
豊
か
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
芸
術
の
預
で
も
、
人
間
性
の
聞
で
も
、
例
え
ば
、
日
本
で
は
犯
罪
が
少
な
い
と
い
う
面
で
も
、
日
本
語
の
カ
は
素
晴
し
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
言
葉
を
貨
か
に
使
い
こ
な
す
民
族
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
豊
か
な
文
化
を
創
造
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
言
葉
で
も
っ
て
考
え
、
言
葉
で
も
っ
て
新
し
い
も
の
を
う
み
だ
し
て
い
る
の
だ。
他
の
教
科
の
教
科
書
に
比
べ
て
国
語
の
そ
れ
は
、
古
代
か
ら
今
日
に
至
る
最
高
の
識
者
の
、
も
の
の
考
え
方
や
主
張
、
そ
し
て
感
情
の
世
界
を
、
直
接
、
原
典
に
触
れ
る
か
た
ち
で
載
せ
て
あ
る
。
だ
か
ら
物
理
的
、
時
間
的
隔
り
を
越
え
て
、
感
動
し
う
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
。
著
名
な
人
の
文
章
の
解
説
や
紹
介
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。
な
ま
の
文
章
に
接
す
る
国
語
の
授
業
で
は
、
実
証
的
で
、
現
実
的
な
学
習
の
場
を
期
待
し
う
る
。
さ
ら
に
国
語
は
、
先
に
も
指
摘
し
た
ご
と
く
感
覚
的
で
美
し
い
文
章
に
触
れ
さ
す
こ
と
の
で
き
る
教
科
で
あ
る
。
美
術
や
音
楽
な
ど
と
同
じ
く
、
芸
術
の
時
間
た
る
色
彩
を
も
っ
。
人
聞
の
心
の
豊
か
さ
を
養
い
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
論
理
的
に
明
快
な
美
し
い
文
章
は
、
非
常
に
多
く
の
人
の
人
生
的
、
社
会
的
認
識
を
育
て
て
く
れ
、
幅
広
い
視
野
を
も
っ
た
、
人
格
形
成
と
い
う
も
の
を
可
能
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
語
を
学
習
す
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
価
値
の
高
い
、
素
晴
し
い
も
の
だ
と
言
え
る
。
確
か
に
、
国
語
教
育
に
多
大
な
価
値
や
効
用
が
あ
る
に
し
て
も
、
実
際
に
は
ど
れ
ほ
ど
生
徒
が
授
業
に
く
い
つ
い
て
く
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
高
い
、
素
晴
し
い
作
品
を
生
徒
に
与
え
た
と
し
て
も
、
多
く
の
生
徒
に
理
解
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
教
師
に
力
量
さ
え
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
生
徒
に
対
し
て
も
、
十
分
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
誰
れ
が
い
っ
た
い
豪
語
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
生
徒
の
答
案
を
み
て
、
あ
ん
な
に
し
っ
か
り
、
一
生
懸
命
教
え
た
の
に
、
こ
ん
な
で
き
と
は
情
な
い
と
反
省
す
る
こ
と
が
し
き
り
で
あ
る
。
生
徒
に
国
語
の
授
業
を
受
け
る
心
構
え
を
言
う
前
に
、
突
は
、
も
っ
と
足
元
に
あ
る
、
国
語
教
育
の
め
ざ
す
目
標
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
国
語
教
育
の
本
質
を
確
認
し
な
い
で
お
い
て
、
国
語
教
師
は
、
明
日
を
生
き
る
生
徒
た
ち
に
い
っ
た
い
何
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
漫
然
と
教
科
書
を
消
化
し
て
い
く
だ
け
の
教
育
活
動
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
国
語
教
師
と
し
て
、
常
に
今
日
的
課
題
に
こ
た
え
る
べ
く
教
育
目
標
の
-
設
定
や
信
念
の
確
立
を
計
っ
て
指
導
に
当
る
べ
き
と
岡
山
ぅ
。
教
育
環
境
の
著
し
い
変
化
と
複
雑
さ
を
増
す
日
本
社
会
に
あ
っ
て
、
国
語
教
育
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
こ
こ
で
し
か
と
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
思
う
に
、
国
語
教
育
は
、
美
し
い
文
章
、
美
し
い
言
葉
を
学
習
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
が
、
ど
ん
な
内
容
の
あ
る
文
章
で
あ
る
か
は
言
及
し
尽
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
生
徒
の
学
力
や
精
神
的
な
発
達
や
興
味
に
応
じ
た
魅
力
あ
る
内
容
を
も
た
な
い
と
意
味
が
な
い
。
そ
の
た
め
の
教
材
発
掘
と
教
材
研
究
は
怠
り
な
く
す
す
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
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。
国
語
教
育
に
限
ら
ず
、
学
校
で
学
習
す
る
内
容
は
、
基
本
的
に
は
、
健
全
な
人
聞
の
精
神
を
促
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
学
青
年
の
な
れ
の
果
て
、
哲
学
青
年
の
な
れ
の
果
て
で
は
、
未
来
を
拓
い
て
生
き
る
青
少
年
に
ど
ん
な
夢
を
託
せ
う
る
だ
ろ
う
か
。
世
界
平
和
、
人
類
の
生
命
と
財
産
、
家
族
や
自
然
を
愛
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
心
、
人
間
と
し
て
の
確
た
る
自
立
心
な
ど
、
大
切
に
思
え
る
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
反
体
制
的
で
、
不
健
康
で
、
鹿
無
的
で
、
実
行
力
の
な
い
人
聞
が
、
教
育
と
い
う
健
全
な
迎
念
を
追
究
す
る
仕
事
に
ど
れ
ほ
ど
情
熱
を
も
て
る
だ
ろ
う
か
と
、
自
戒
を
こ
め
て
、
反
省
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
自
明
の
理
と
も
い
え
る
、
素
朴
で
大
切
な
、
美
し
い
心
を
育
て
る
民
主
主
義
教
育
こ
そ
が
、
国
語
教
育
の
目
標
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
文
学
教
育
は
真
に
強
い
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
文
学
教
育
が
め
ざ
す
も
の
文
学
教
育
を
お
し
す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
に
、
次
元
の
高
い
感
動
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
感
動
の
性
質
が
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
ふ
り
か
え
っ
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
は
意
義
深
い
。
そ
れ
で
は
文
学
教
育
は
ど
ん
な
効
果
を
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ω文
学
作
品
の
も
っ
て
い
る
美
と
倫
理
に
感
銘
を
川
見
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
小
林
秀
維
が
、
文
学
の
面
白
さ
は
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
面
白
さ
(
倫
理
的
〉
と
、
我
れ
を
忘
れ
る
面
白
さ
(
美
的
)
が
あ
る
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
文
学
は
、
作
品
の
も
っ
て
い
る
主
題
に
深
い
感
銘
を
与
え
る
力
を
内
包
し
て
い
る
。
ω文
学
の
感
動
を
通
し
て
、
自
分
の
人
生
の
方
向
を
み
つ
け
た
り
、
人
間
変
革
を
迫
ら
れ
た
り
す
る
。
人
間
的
、
内
面
的
感
動
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
自
我
の
覚
醒
を
促
し、
新
し
い
側
値
観
に
も
と
ず
く
生
き
方
を
し
た
い
と
い
う
願
望
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
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美
し
い
言
葉
に
彩
ら
れ
た
世
界
に
踏
み
込
む
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
の
心
を
打
つ
よ
う
な
妙
味
の
あ
る
表
現
に
魅
了
さ
れ
る
も
の
だ
。
作
品
の
も
っ
て
い
る
筋
立
て
や
題
材
の
面
白
さ
に
酔
う
よ
り
、
表
現
力
H
文
体
の
面
白
さ
に
酔
う
こ
と
が
多
い
と
言
え
よ
う
。
ωさ
ら
に
、
文
学
作
品
に
触
れ
る
こ
と
で
、
視
野
が
ひ
ろ
ま
り
、
状
況
認
識
が
深
ま
る
。
人
間
の
個
人
的
体
験
か
ら
把
揮
で
き
る
も
の
は
、
け
つ
こ
う
狭
い
し
、
主
観
的
で
偏
っ
た
認
識
し
か
も
て
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
だ
。
小
状
況
に
位
か
れ
た
人
間
ゆ
え
に
、
大
状
況
に
あ
る
世
界
が
つ
か
み
え
な
か
っ
た
り
、
逆
に
、
大
状
況
の
み
に
闘
心
が
集
中
し
て
刺
か
な
、
個
人
的
、
内
面
的
、
小
状
況
に
う
と
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
個
性
的
な
、
多
種
多
様
の
人
間
の
思
想
や
感
情
に
裏
打
ち
さ
れ
た
状
況
認
識
は
、
自
然
や
社
会
や
人
間
の
実
相
を
鋭
く
輪
切
り
に
し
て
明
白
に
し
て
く
れ
る
。
確
か
で
、
新
し
い
人
間
の
自
の
つ
け
ど
こ
ろ
に
驚
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
文
学
作
品
は
き
わ
め
て
、
具
体
的
な
、
感
覚
的
こ
と
ば
を
通
し
て
、
認
識
力
の
幅
を
広
げ
、
深
く
し
て
く
れ
る
で
は
な
い
か
。
ニ
小
説
は
な
ぜ
書
か
れ
る
の
か
い
っ
た
い
小
説
を
作
家
は
、
ど
う
い
う
な
図
で
、
ど
ん
な
理
由
で
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
作
家
自
身
の
言
葉
の
中
か
ら
み
つ
け
て
み
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た
い
も
の
で
あ
る
。
ω私
怨
を
晴
ら
す
た
め
に
書
い
て
い
る
。
作
家
井
上
光
晴
は
、
人
間
と
し
て
、
開
脳
出
照
的
な
差
別
を
う
け
て
き
た
怒
り
や
悲
し
み
を
、
告
発
す
る
か
た
ち
で
書
い
て
い
る
と
言
う
。
い
や
ω狐
独
な
心
の
傷
を
癒
す
た
め
で
も
あ
る
。
亀
井
勝
一
郎
が
指
摘
し
た
ご
と
く
、
作
家
に
は
、
治
癒
し
が
た
い
心
の
傷
が
あ
り
、
そ
れ
を
癒
す
た
め
に
書
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
う
い
え
ば
佐
藤
春
夫
も
、
深
い
森
の
中
で
、
狩
人
や
森
の
番
人
が
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
寂
し
く
な
っ
て
、
「
オ
l
イ
」
と
か
「
ヤ
ッ
ホ
l
」
と
か
と
思
わ
ず
声
を
か
け
て
し
ま
う
も
の
だ
が
、
文
学
も
ま
た
、
そ
う
し
た
寂
し
さ
を
癒
す
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
国
木
回
独
歩
・
島
崎
藤
村
の
作
品
な
ど
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
ωい
か
に
生
き
る
か
、
を
考
え
、
人
生
の
心
の
混
と
す
る
た
め
に
書
く
。
夏
目
激
石
は
か
つ
て
、
人
生
の
問
題
は
小
説
家
に
聞
け
と
言
っ
た
ご
と
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
の
悩
み
が
小
説
に
告
か
れ
て
い
る
。
人
生
と
は
何
か
、
人
聞
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
鮮
烈
な
戦
い
が
多
く
の
作
品
に
書
か
れ
て
い
る
。
白
様
派
の
人
ん
で
も
そ
う
し
た
も
の
に
価
値
を
置
い
て
奮
い
て
い
る
。
ω人
間
救
済
、
自
己
救
済
の
観
点
か
ら
人
聞
は
、
罪
意
識
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。
そ
れ
を
原
罪
と
も
言
っ
て
い
る
。
陥
ぃ
、
そ
う
し
た
病
め
る
意
識
か
ら
、
宗
教
的
問
題
に
立
ち
入
っ
て
、
服
罪
の
文
学
を
展
開
し
て
い
る
作
家
は
多
い
。
遠
藤
周
作
、
一
ニ
浦
綾
子
な
ど
例
は
多
い
。
同
論
理
を
こ
え
た
具
体
的
な
人
間
性
を
知
る
た
め
に
哲
学
的
テ
l
マ
を
内
包
す
る
と
、
時
に
は
非
常
に
理
屈
ぽ
い
文
章
に
な
る
。
自
己
の
存
在
を
確
か
な
も
の
と
し
て
、
己
れ
の
う
ち
に
あ
る
感
覚
や
怠
識
を
実
存
的
に
つ
か
み
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
身
の
存
在
感
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
文
学
が
あ
る
。
島
尾
敏
雄
、
大
岡
昇
平
、
梅
崎
春
生
、
大
江
健
三
郎
な
ど
が
思
い
当
た
る
。
帥
こ
と
ば
に
よ
る
芸
術
的
な
美
の
世
界
を
創
造
す
る
た
め
文
学
の
世
界
は
、
鮮
烈
な
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
耽
る
こ
と
で
も
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
の
ご
と
く
そ
れ
が
背
徳
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
は
我
れ
を
忘
れ
る
緊
迫
し
た
虚
構
の
世
界
が
あ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
に
も
み
ら
れ
る
怪
し
い
美
の
世
界
こ
そ
が
、
空
想
的
批
界
を
充
実
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
何
人
聞
や
人
生
の
真
実
を
描
く
。
自
然
主
義
の
作
家
が
言
い
放
っ
た
よ
う
に
、
人
生
や
人
聞
の
実
相
を
描
く
こ
と
で
、
客
観
的
な
真
実
の
世
界
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
い
か
に
生
き
る
か
で
は
な
く
て
、
い
か
に
生
き
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
と
告
白
す
る
か
た
ち
で
描
か
れ
る
。
小
説
を
書
く
の
に
も
っ
と
も
ら
し
い
理
由
が
い
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
理
由
が
明
確
で
な
い
も
の
は
、
多
く
の
読
者
の
心
を
打
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
三
文
学
教
育
の
問
題
点
最
近
ま
た
、
国
語
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
言
語
教
育
か
、
文
学
教
育
か
と
い
う
問
題
が
再
燃
化
し
て
い
る
。
言
語
教
育
か
、
文
学
教
育
か
と
極
論
し
、
二
者
択
一
を
迫
っ
た
と
こ
ろ
で
、
結
論
は
で
に
く
い
問
題
で
あ
る
。
両
方
あ
い
ま
っ
て
、
教
育
効
果
が
上
が
る
も
の
で
あ
っ
て
、
文
芸
作
品
以
外
、
教
材
に
は
な
り
え
な
い
と
誰
れ
が
断
定
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
逆
に
、
新
聞
記
事
や
科
学
論
文
、
歴
史
評
論
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
教
材
に
ふ
さ
わ
し
く
、
小
説
や
詩
歌
な
ど
、
下
手
に
国
語
教
師
に
教
え
て
も
ら
っ
て
は
困
る
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い
う
の
も
極
端
で
あ
る
。
ω文
学
教
育
の
弊
害
文
学
教
育
に
偏
っ
た
一
時
期
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
は
い
た
ず
ら
に
、
感
傷
的
で
、
虚
純
一
町
な
精
神
を
醸
成
す
る
結
果
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
新
聞
記
事
や
事
務
文
に
も
、
装
飾
的
な
比
喰
の
多
い
文
が
や
た
ら
と
多
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
主
観
的
な
感
情
や
思
想
が
、
先
に
出
て
し
ま
っ
て
、
実
際
に
必
要
な
事
柄
が
表
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
傾
向
を
も
っ
て
き
た。
そ
れ
は
反
省
す
べ
き
現
象
だ
と
岡
山
ぅ
。
ま
た
問
題
の
指
摘
は
、
入
試
問
題
の
設
聞
に
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
反
省
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
よ
う
に
思
う
。
問
題
作
成
の
未
熟
さ
が
、
多
く
の
識
者
を
悩
ま
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
文
学
教
育
が
す
な
わ
ち
、
言
語
教
育
で
あ
り
う
る
よ
う
な
授
業
の
展
開
を
は
か
ら
ず
、
も
つ
ば
ら
、
テ
ス
ト
の
問
題
で
の
み
、
国
語
の
力
量
を
計
ろ
う
と
す
る
か
ら
一
連
の
批
判
が
で
る
の
で
あ
る
。
も
し
他
に
国
語
教
育
に
つ
い
て
批
判
あ
り
と
す
れ
ば
堂
々
と
受
け
止
め
、
真
の
国
語
教
育
の
理
想
を
求
め
て
論
議
を
す
す
め
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
き
な
い
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
何
か
他
に
、
意
図
が
あ
っ
て
、
国
語
教
師
を
断
罪
、
誹
誘
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
然
反
論
す
べ
き
も
の
と
思
う
。
ω個
別
学
習
か
、
集
団
学
習
か
小
説
と
は
、
一
人
個
別
に
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
文
学
鑑
賞
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
個
人
的
だ
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
。
内
面
的
、
心
理
的
か
か
わ
り
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
そ
れ
が
個
人
的
な
内
商
凝
視
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
時
に
は
主
観
的
で
、
独
断
的
な
読
み
方
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
人
た
ち
の
い
る
場
所
で
、
作
品
鑑
賞
す
る
こ
と
は
、
文
学
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
、
社
会
性
、
総
合
性
が
出
て
く
る
利
点
が
あ
る
。
作
品
の
読
み
方
に
ふ
く
ら
み
が
で
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
文
学
鑑
賞
の
し
か
た
が
豊
か
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
。
ω教
師
に
ひ
き
ま
わ
さ
れ
て
よ
い
か
。
文
学
作
品
を
読
ん
で
、
生
徒
の
第
一
次
的、
素
朴
な
感
想
を
無
視
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
作
品
の
解
説
や
教
師
の
分
析
、
意
見
等
を
加
え
た
こ
と
で
、
生
徒
自
身
の
素
朴
な
読
み
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
騒
ぎ
た
て
る
必
要
は
な
い
。
む
ろ
ん
教
材
と
し
て
存
在
す
る
作
品
は
、
自
分
の
方
か
ら
読
み
た
い
と
思
っ
て
選
ん
だ
も
の
で
は
な
い
し、
ま
し
て
や
、
語
釈
、
段
落
、
文
法
、
文
意
、
主
題
の
検
討
、
作
品
分
析
、
文
体
の
研
究
の
た
め
に
作
品
が
脅
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
作
品
は
読
者
に
感
動
を
求
め
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
読
み
方
は
自
由
だ
し
、
ど
ん
な
読
後
感
想
を
も
と
う
と
か
ま
わ
な
い
。
そ
う
し
た
意
見
は
、
相
当
に
読
解
力
や
鑑
立
力
を
つ
け
て
い
る
人
に
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
次
元
の
高
い
作
品
に
数
多
く
接
し
た
こ
と
の
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
、
第
二
次
的、
第
三
次
的
な
感
情
の
湧
出
は
期
待
で
き
な
い
。
何
度
も
修
正
さ
れ
て
出
て
き
た
感
情
も
、
文
学
鍛
賞
の
上
で
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
。
教
師
は
し
か
し
、
文
学
趣
味
に
の
め
り
込
ん
で
、
文
学
青
年
よ
ろ
し
く
、
感
傷
的
・
内
向
的
、
か
つ
批
判
的
人
聞
を
理
想
化
し
て
は
な
ら
な
い
。
文
学
の
も
つ
芸
術
性
や
思
想
性
を
客
観
的
な
角
度
か
ら
正
し
く
受
け
止
め
、
創
作
意
図
や
感
動
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
明
確
に
し
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
教
師
は
、
文
学
の
も
つ
力
強
い
影
響
力
に
殉
じ
、
煽
勤
者
や
火
つ
け
役
と
い
っ
た
役
割
を
必
ず
し
も
演
ず
る
こ
と
は
な
い
。
作
家
の
人
間
像
や
作
品
の
傾
向
を
正
し
く
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
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文
学
教
育
と
授
業
形
態
に
つ
い
て
国
語
の
授
業
は
、
で
き
る
だ
け
生
徒
の
読
解
を
深
め
る
手
助
け
を
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
旧
来
の
講
義
方
式
は
、
専
門
的
な
知
識
を
与
え
る
時
に
は
よ
い
。
と
り
わ
け
作
品
の
成
立
や
時
代
思
潮
、
作
者
研
究
な
ど
解
説
し
て
や
る
分
に
は
よ
い
。
し
か
し、
生
徒
が
実
際
、
作
品
に
接
し
、
読
み
を
深
め
て
い
く
作
業
す
な
わ
ち
精
神
活
動
を
高
め
よ
う
と
す
る
時
は
、
発
問
形
式
や
対
話
を
積
み
重
ね
て
、
興
味
あ
る
問
題
点
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
教
師
の
リ
l
ド
が
悪
い
と
、
生
徒
と
の
対
話
も
漫
然
と
流
さ
れ
て
、
無
意
味
な
問
答
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
授
業
の
主
導
権
を
教
師
が
し
っ
か
り
と
も
ち
、
厳
粛
で
静
諮
な
授
業
の
中
で
、
生
徒
全
員
の
内
面
に
問
い
か
け
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
主
題
に
向
か
っ
て
重
層
的
に
の
.ほ
り
つ
め
て
い
く
よ
う
な
聞
い
と
思
考
の
軌
跡
が
、
内
容
の
あ
る
結
論
(
答
え
)
を
ひ
き
だ
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
必
ず
し
も
生
徒
は
、
教
師
の
期
待
ど
お
り
に
答
え
を
次
々
と
出
し
て
く
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
短
絡
的
に
教
師
の
見
解
を
押
し
つ
け
る
か
た
ち
は
ま
ず
い
。
焦
ら
ず
、
五
分
で
も
十
分
で
も
生
徒
が
答
え
を
出
し
て
く
れ
る
ま
で
待
つ
よ
う
な
授
業
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
教
師
側
で
、
角
度
を
か
え
た
発
問
を
し
た
り
、
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
り
、
部
分
読
み
を
さ
せ
た
り
し
て
、
生
徒
自
身
が
よ
い
答
え
に
気
づ
い
て
い
く
と
い
っ
た
リ
l
ド
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
学
習
や
、
討
議
、
演
習
を
重
視
す
る
学
習
も
効
果
が
あ
る
。
工
夫
に
よ
っ
て
は
、
授
業
を
い
き
い
き
と
し
た
魅
力
の
あ
る
も
の
に
し
う
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
ら
も
十
分
な
準
備
と
リ
l
ド
の
と
れ
る
技
術
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
る
と
、
か
え
っ
て
生
徒
を
し
ら
け
さ
す
原
因
を
つ
く
り
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。
四
文
学
教
育
の
授
業
の
展
開
授
業
の
導
入
部
に
用
い
ら
れ
る
の
が
、
作
家
の
紹
介
ゃ
、
題
名
な
ど
か
ら
連
想
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
づ
け
で
あ
ろ
う
。
内
容
か
ら
脱
線
し
て
し
ま
う
と
妙
な
先
入
観
を
う
え
つ
け
て
、
作
品
を
誤
解
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
。
ほ
ど
ほ
ど
に
興
味
を
も
た
せ
る
の
が
よ
い
。
授
業
の
展
開
は
ま
ず
読
み
に
入
る
。
一
読
総
合
法
、
三
読
法
、
た
ど
り
読
み
、
継
竿
法
と
い
う
読
み
な
ど
頭
に
浮
か
ぶ
け
れ
ど
、
難
解
な
も
の
だ
と
、
ま
ず
教
師
の
方
で
朗
読
し
て
み
せ
、
そ
の
次
に
生
徒
に
指
名
し
て
朗
読
さ
せ
る
の
が
よ
い
。
だ
が
あ
ま
り
に
演
劇
的
要
素
を
加
え
た
朗
読
で
な
く
て
も
よ
い
し
、
無
意
味
な
朗
読
の
競
争
な
ど
必
要
で
は
な
い
。
静
か
に
読
み
耽
る
、
内
面
的
な
読
み
が
必
要
で
あ
る
。
読
む
こ
と
に
の
み
神
経
が
働
き
、
内
容
の
把
握
が
不
十
分
に
な
る
の
は
ま
ず
い
。
常
識
的
な
文
法
、
語
句
の
読
み
、
こ
と
ば
の
語
尾
や
つ
な
が
り
、
息
つ
ぎ
な
ど
、
読
み
の
中
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
黙
読
し
た
時
と
迷
っ
て
、
名
文
の
も
つ
こ
と
ば
の
轡
き
を
耳
に
す
る
こ
と
は
素
晴
し
い
発
見
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
国
語
の
授
業
で
む
ず
か
し
い
の
は
、
教
師
の
発
問
で
あ
る
。
文
章
の
キ
イ
ワ
l
ド
、
キ
イ
セ
ン
テ
ン
ス
に
着
眼
し
て
、
生
徒
に
そ
の
意
味
の
深
さ
を
気
づ
か
せ
る
演
出
が
必
婆
に
な
る
。
授
業
の
組
み
立
て
は
、
台
本
ど
お
り
に
い
か
な
い
と
し
て
も
、
大
筋
は
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
板
書
が
む
ず
か
し
い
。
作
品
を
教
師
の
方
で
分
析
し
、
解
説
が
十
分
な
さ
れ
た
に
し
て
も
、
文
掌
を
手
ぎ
わ
よ
く
ま
と
め
た
り
す
る
作
業
の
な
い
授
業
は
よ
い
国
語
の
授
業
と
は
言
え
な
い
。
中
島
敦
の
『
山
月
記
』
を
読
ん
で
、
最
後
に
黒
板
に
一
一口
「
実
存
的
な
不
条
理
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る」
と
い
う
だ
け
で
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
教
師
自
身
が
自
分
の
言
葉
で
整
然
と
し
た
文
章
を
書
い
て
み
せ
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
キ
イ
ワ
l
ド
、
キ
イ
セ
ン
テ
ン
ス
を
板
書
し
、
模
範
的
な
答
え
を
文
章
化
す
る
と
い
う
仕
事
を
み
せ
て
や
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
考
査
の
折
、
復
習
し
よ
う
と
思
っ
て
も
生
徒
か
ら
み
て
い
っ
た
い
何
を
教
わ
っ
た
か
皆
目
わ
か
ら
な
い
と
い
う
苦
情
を
耳
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
少
し
も
役
に
立
た
な
い
ノ
l
ト
を
と
ら
せ
て
い
る
の
だ
。
も
し
か
り
に
よ
い
ノ
l
ト
に
お
目
に
か
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
虎
の
巻
な
ど
、
「
ま
る
写
し
」
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
教
師
の
力
量
を
み
た
い
と
す
れ
ば
、
生
徒
の
ノ
l
ト
を
み
れ
ば
よ
い
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
っ
て
、
九
帳
面
な
教
師
の
板
番
を
息
つ
く
暇
も
な
く
写
し
て
い
る
だ
け
の
授
業
で
も
考
え
も
の
で
あ
る
。
生
徒
の
反
応
を
う
ま
く
強
理
し
な
が
ら
、
き
ち
ん
と
し
た
板
書
が
で
き
る
よ
う
教
師
は
十
分
な
力
量
を
つ
け
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
生
徒
の
学
力
を
高
め
て
い
く
秘
訣
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
国
語
の
学
力
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
び
と
し
て
、
国
語
の
学
力
と
は
何
か
と
い
う
点
を
述
べ
て
み
よ
う
。
国
語
の
学
力
と
は
、
ω読
解
力
、
鍛
賞
力
、
批
判
力
を
養
う
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
漢
字
、
難
語
、
慣
用
語
旬
、
学
術
語
、
外
来
語
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
、
語
句
の
意
味
を
知
り
、
語
設
の
泣
か
な
人
間
e
つ
く
り
を
す
る
。
言
葉
の
作
用
や
意
味
を
知
り
、
文
法
上
の
し
く
み
を
学
び
、
文
章
を
正
し
く
受
け
取
る
力
を
養
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
言
語
能
力
を
育
て
る
一
方
で
、
小
説
の
分
析
や
整
理
を
す
る
能
力
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
主
題
に
近
づ
く
た
め
に
、
キ
イ
ワ
l
ド
、
キ
イ
セ
ン
テ
ン
ス
を
抜
き
出
し
て
い
く
力
、
登
場
人
物
の
性
格
や
心
理
、
場
面
の
展
開
に
と
も
な
う
日
時
、
場
所
、
状
況
、
心
理
的
推
移
を
確
認
す
る
力
、
感
動
の
中
心
と
な
る
も
の
が
何
な
の
か
を
弊
得
す
る
力
を
養
成
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
読
解
力
や
鑑
賞
力
を
噌
怖
さ
せ
う
る
手
だ
て
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
十
分
で
な
い
段
階
で
、
批
判
力
を
期
待
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
的
は
ず
れ
の
意
見
が
や
た
ら
と
出
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
批
判
力
が
や
が
て
素
晴
し
い
表
現
力
、
創
造
力
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
紫
附
し
い
成
果
だ
と
思
う
。
ω表
現
力
、
創
造
力
を
養
う
。
そ
れ
に
は
、
文
体
の
特
質
、
表
現
技
術
を
習
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
主
語
、
述
語
の
関
係
、
セ
ン
テ
ン
ス
の
長
短
、
多
用
さ
れ
た
語
の
影
科
、
感
覚
的
な
語
、
抽
象
的
な
語
、
論
理
的
な
語
、
文
末
の
語
旬
、
リ
ア
ル
な
文
学
的
表
現
な
ど
に
着
限
さ
せ
、
文
体
の
魅
力
を
把
握
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
小
説
そ
の
も
の
の
も
っ
て
い
る
特
性
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
他
の
作
品
と
の
比
較
、
他
の
作
家
と
の
関
連
、
時
代
背
景
な
ど
に
及
ぶ
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
特
性
を
構
造
的
に
理
解
さ
せ
、
作
品
を
批
判
し
た
り
評
価
し
た
り
で
き
る
能
力
を
も
養
い
、
創
造
力
に
結
び
つ
け
て
い
く
手
だ
て
を
し
て
い
く。
と
も
あ
れ
、
国
語
の
学
力
を
高
め
る
こ
と
と
は
、
生
徒
が
、
真
に
、
い
き
い
き
と
明
る
く
、
人
間
や
自
然
を
い
つ
く
し
み
、
思
い
や
り
の
あ
る
泣
か
な
社
会
を
築
く
た
め
の
言
語
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
国
語
の
学
習
と
は
だ
か
ら
、
人
間
性
を
磨
く
大
切
な
教
科
で
あ
る
と
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
(
京
北
高
等
学
校
)
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